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CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y METODOLOGÍAS 
UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
La Economía es el arte de sacar el mayor provecho de la vida.
George Bernard Shaw
Por: Roberto Posso Ordóñez1
RESUMEN
Este ensayo se cataloga como descriptivo, debido a que desarrolla temas 
vinculados con los fenómenos de la ciencia económica. Está estructurado 
en dos partes: en la primera encontraremos una síntesis de las principales 
deniciones de Ciencia Económica cuyos autores pertenecen a diferentes 
escuelas de pensamiento (clásica, mercantilista, neoclásica, monetarista y 
algunos economistas contemporáneos). La segunda parte contiene un breve 
análisis de los aportes hechos por algunos de los grandes matemáticos, cuyos 
conocimientos alimentan las nuevas teorías que desarrollan los investigado-
res contemporáneos, así como las diferentes metodologías utilizadas por los 
distintos economistas que en el pasado elaboraron, desarrollaron y crearon 
conceptos, leyes y principios que condujeron a determinar los objetivos de 
la ciencia económica.
Palabras clave: Rol de la economía, Metodología utilizada por Economistas, 
Modelos matemáticos.
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ECONOMIC CONCEPTS AND PRINCIPLES AND 
METHODOLOGIES USED IN ECONOMIC RESEARCH 
By: Roberto Posso-Ordóñez
ABSTRACT
This essay could be classied as descriptive, since it deals with topics con-
cerning the economic eld. It is structured in two parts: the rst one presents 
a summary of the dierent denitions of Economy as a science, denitions 
provided by economists belonging to the dierent schools and trends of 
thought starting with (classics, commercialists, neo-classics, monetarism and 
nishing up with some of the contemporary ones). The second part is a brief 
analysis of the contributions made by some of the great mathematicians, 
which support the new theories developed by contemporary researchers 
as well as the dierent methodologies used by the dierent economists 
that created, developed and structured laws and principles that allowed the 
objectives of Economy as a science to be determined.
Key words: Role of the economics, Economic Mythology Mathematical 
Models.
JEL Classi!cation: A11, B41, C20.
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